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E D I T O R I A L
.LA PERESA DE PENSAR
L'estiu,-diuen-, no és temps de pensar; això
ho solen dir per a la gent que llegeix: que no ha
guin d'haver de pensar molt. Si això és vera, tam
bé ho deu ésser per als qui escriuen:Fora pensar.
Tenim- sobra'de coses pensades i per poder dir
però hem dedicit aplicar-nos la llei estival, i -.
.així quedarem alliberats d'escriure més, i vosal-
tres d'haver-nos de llegir. ..
Així i tot volem que disculpeu aquests quin-
ze dies de -retard;, la cosa és molt senzilla: to-
ta la nostra .plantilla el mes de juny viu el trà-
feg
 ; dels exàmens finals, i son dies poc apropiats
per .distreurer-se en treballs de la Revista.
La part informativa de la Revista ha agafat»
un°altrè .caire: encara no en quedam del tot sati£
fets.
Pins-a-la pròxima edició, si Déu ho vol, i -
per ventura ja ho haurem "pensat" més.
La Redacció.
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E S G L É S I A
CARTA CRISTIAMA nS a als cristians
I persones de bona voluntat de
San-fea Eugenia.
A p recia ts antics :
• El. dia" 2 7 ~ d e ~ m a i g , "amb una Hissa ben participada pela nins i
nines, i una "jinkanra" qus els més grans mateixos organitzaren, =
acatava el CUES de Cataquesis per_a tota la gent més jove del pa-=
tug,; : - r - ú z ..;-;• -..••:.
 ; - - . . . •.
A aquest Curs h-i han participat 'tots aquells nins i nines de
qual ffls -seus pares hi-han tengurt interès. Al tires no hi han pensat.
Si, pe>ra;,. .ni. ha- hagut nins qu^, sense que els seus pares ho sabe-=
ssiin, hi. han. uolgut ve-nir. Tot aixa. bo. dic pe-r recordar altre vega-
da que aquesta és una responsabilitat, dels pares qu-e les tfé de =
quan Les hatiaren. i prompteren, educar-los cristianament. També s =
suart. a'aqües.;fta^rffspo.ns.abilitat-1 'otìligacia i el dret (segcrns la *
ILIei^ vigent); d'e demanar a les escales on els seus fil'ls assiste£-=
xetrrla: coTrersponeih't Clase de Religió, Per la meva part estic dis-=
post- a ^cUmplif-..¿a'meva obligació de donar-la a tots els cursos de=
¿a nostra escolar-tal cant malts- de pare-s nn'han demanat, i supos =
que- s£./a».la. ntjstra .Escola, m-'hi nan're/but tré en, els cursos superios
iguaìment ha se¿é en^ els inferiors, cosà que no? dubt.
El día del Corpus ferenr una cai. le età extraordinària, per ci s
q.uí: somt' mils' potares que -nasaltires. Per als qui vulguin ésser més g£
nerosos encara,-pode-a suscxiïare personalment una altra forma d'ajjj
d'a (.a la plana 4 ho trobar-eu'ì a la. Cafnpanya 1000 1000: això és caci
seguij^-lQQQ^persone-s que-durant, un any, a 1000 pésetes cada més, =
VjUigudLrr ajudar als pobres a pagar el.-lloguer de la'casa, a ewitar=
q.tte les treguin, farà de casevra a causa dels- deurfees, ajudar als qui
no tenen, feina ni el 'subsidi d'e- "desempleo", etc. Podeu tusar el pa_
per., que. torofaareu._dins la revista, i així. no. li hausreui d 'espanyar =
una plana. Es senzill de fer: ompliu el paper- amb tots els vas tras
"dà'tos."", "i ho" env,iau"a: "Caritas Diòcessana"
..'"-"".."'.."V."..' '.."..'_ ".C/ Seminari, -4: . -' • . . ' . . . ' . .
Palma^ (i)'
Si cualcti ho vol fer i no safa) cpm. o,raplir 1 'imprès, que h,o di^
gui i, li ajudaréj pe.ro, ho pot fer cualseuol persona, ja que nrr es
tiracta cde-.·'·CQn'íííolar·"-nirngdi
. v Agra3c.ts .a-la. üos.trà" generositat vos saluda bert
Fraternalmemt
Madal Trias Orell.
4 E S G L É S I A CTtevi sta MfSANTA. EÜGEfflA»)
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ACCICN SOCIAL
CARITAS DIOCESANA
C/ Seminario,4.
Palma, 1.
C A M P A N'Y A : •
:1MIL SUSCRIPCIONES DE MIL PESETAS
CADA MES, DURANTE UN ANO»
— — — zrsr2 = rr * — ---•.•••••—• — — •.••»•.•,
¿Qué se quiere conseguir en esta campaña? - .:
Revitalizar la Acción "Paro-Vivienda", como tarea prin-
cipal, dentro de nuestra programación hasta 1.986.
Acciones: . . • •'
- Entradas -para Viviendas de Protección Oficial
(a razón de unas 154.000'ptas por vivienda.)
'•» AT mi í T ufo a - • '"- Alquileres
- Deshaucios y embargos
- Lucha contra el paro,
;. „, - etc. .
•" ^  2S -^  •» »^' •-• «^  ••• ™— «• •- —
=
"Quiero dar mi apoyo a la Acción Solidaria "PARO-YIViJ¿N1)Á"
para que se resuelvan los inaplazables problemas, y se estimule, la
consciência, se. promueva la justicia y la solidaridad. Todos unidos
en el esfuerzo de. hacer un mundo más justo y fraterno". '-.,-
"••• TEODOROUBEDA. OBISPO DE MALLORCA.
_ — — . _ . . _ «»^ ^  ^  «• » » «. ^ « r - ^ .» _ •••&••«•••.•» M » W I «•••«••• « « l i v
TARJETA DE SUSCRIPCIÓN;
NOMBRE Y .APELLIDOS „ ^ ,'_'_, ^ _ _ _ ^ _
DIRECCIÓN C/ o PI.
• • ' «•" ••• — ^M» ^«" —•* ^BB ' «^ ••» ^^ MM» _ ^^ ««, • « «v. MM « '^ Ñ ^M 1H* ^M»- »*^  "" '
POBLACIÓN : _. •- •
".quiere contribuir a la Acción "Paro-Vivienda" con la cuota mensual
"de MIL pesetas durante- un-año. -'"• ' • .- • .
" ' . . • • • • . : . ' • • • - - • •• ••••-. firmar
'Entidad Bancaria _ /.:_.
AGENCIA O SUCURSAL DE.
N2 de Libreta o Cuenta Corriente
'ORDEN DE PAGO AL BANCO; ' .
Muy señores mios; por estas lectras les agradeceré
hagan efectivas a la ACCIÓN SOLIDARIA "PARO-VJVJENDA"
el pago de 1.000'pesetas mensualmente durante un año.
NOMBRE Y APELLIDOS _ „ _
n2 de Libreta o Cuenta Corriente
BANCO o CAJA
AGENCIA o SUCURSAL DE
• • • * • * • • • • * • * • • ct« » • CLG •••**••* «CLQ J.yo*r
firma:
D E M O G R A F I A
M O V I M E N T D E M O G R À F I C
BAPTISMES i BODES; cap.
BODES DE PLATA: (casats fa'25 anys a Santa Eugènia)
12-V-1959 ^Miquel Llull .Tomàs amb Maria Serra Llabrés.
. 9-VE-1959 -Bartomeu Bibiloni Horrach amb Sebastiana Coll Crespí,
¡Enhorabona, i fins a les d'Or,si Déu ho vol...!
BODES D'OR (casats fa 50 anys á Santa Eugènia)
5-"VII-1934 Pere J.Ferrer Ramis amb. Franciscà Bibiloni Rosselló.
. . - . . - - ' . (íQue molts d'anys més, encara junts!)
DEFUNCIONS r ..' :.
:..12-VI-84 .Catalina Oliver Coll (de 74 anys)
30-HI-84 Miquel Mariano Mulet (de 65 anys)
*
- .. ;- . . . :•: . j Que descanseu eri la pau del Senyor!
'•PRIMERA COMUNIQ;':~ el dia 6 de maig de 1.984.
'.-.- *•- ' Juana-Aima i Bartomeu -Mir Ramis
Miquel Bibiloni Oliver
Juan Martorell Pizà
• ; • • - : . c Toni- Amengual Fullana
;r-. •;.-• r •:'.• ; Gabriel Roca Roca,- i
..;.-. .".:;'.<.!".• . ITT-. :fâ Encarnació Alvarez'Grau. .
" • ^
;
 ·:;:?ï·Enhóra:-b.ona- als nins i- als seus. pares!
SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS
üSA NOSTRA
"SA NOSTRA" coi.lc.cjre. amb nosaltres, ajudant a la nostra Revista
I N F O R M E
ASOCIACIÓN »MALLORCA PRO-VIDA"
PI.Sta.Buia lia,7,22 Desp.3.
tei. 21 53 53
Palma-3. •»»• - • • - : Palma, 12 de abril de 1.984
Estimados amigos:
Como sabrán Udds.-probablemente, la Asociación Mallorca.'Pro-
Vida dedica todos sus esfuerzos a la defensa del derecho a la vida
humana, ante la'amenza contemporanea que suponen el materialismos
y..el .relativismo, y que han conducido a la aceptación por parte dé
'mechos del aborto y de la eutanasia.
Nosotros pretendemos informar, ayudar y proteger a las pers£
nas físicas y jurídicas acerca del respeto a la vida humana en to
da-circunstancia, -desde Sa concepción hasta la senectud, y pensa-
mos que dichas protección debe abarcar también -como es lógico
a quienes, conio los subnormales o minusválidos, pueden tener difi
cultades para defenderse por sí mismos. Asimismo entendemos que -
la defensa de la vida .humana pasa.por la promoción de la naturale
za y dignidad del matrimonio y de la familia.
Mallorca Pro-Vida es una entidad abierta a todos, sea cual -
sea su situación o pensamiento político o económico, y ha nadido=
al igual que en otros muchos países, por iniciativa de un grupo -
de personas y sin ánimo de lucro. En la actualidad tiene mas de
250 socios. - . ' . . ' ' •
Nos ponemos en contacto con Üdds. porque pensamos que nos —
puen ayudar a cumplir nuestra misión, particularmente en la ayuda
a alguna mujer que pueda, sentir la tentación de abortar, abrumada
por las dificultades que a veces empujan a semejante barbaridad.-
En fecha reciente hemos- abierto un CENTRO DE ACOGIDA A LA VIDA, a
. fin de atender a quienes -se encuentren en semejante situación,den
tro de nuestra? posibilidades, y prestar ayuda moral, sicológicaT
médica y material a dichas personas. Pensamos que a Udds. pueden=
acudir de entrada, directamente o a través de algún fa=miliar ami
go, mujeres en tal situación, y le brindamos nuestra colaboración
sabedores de <jue Üdds. intentarán cuanto esté en sus manos para -
que la decisión final sea la única aceptable: salvar la vida de -
un inocente. „_—_«-. —
: i • - . A " ! ' • ! i
Disponemos del llamado TELEFONO DE LA VIDA, que a través de
un contestador automático; 'permite ' el contacto inmediato con algu-
no de los miembros de la ásepiapiónV Su número es el 21 53 53.
. ; .J.Ï \*j-:y;;; ; '—: ^
Convencido de que ;sceptaráh:nuestro ofrecimiento para, cuando
les fuera preciso, queda a .su disposición y les saluda muy cordjal
mente. *:' . ;
Firmado:
' '. 7uan"Ferragut (-Presidente)
•'•,„•{& * • ""> t\- . \\ - ' ... ,'
'•• • I— ~ -I •
j I N F O R M A T I U
INFORMACIONS; • ' . .
3 de maig.- EXCURSIÓ de Ia 3^ EDAT
Estant ja. en prempsa el número anterior un grup de 110 persones de
les quals 93 eran de la 3a Edat, realitzaren una excursió cultural a la
Costa de Ponen de Mallorca: de Pama a Sant Telm.
El viatge, com els anteriors intentava cumplir tres objectius: '
a) Conèixer els.líos per on es començà la conquista de Mallorca
per el Rei En Räume I. . •
b* Fomentar l'unió-'i l'amistat entre tots.
;.c) -.Conèixer els bons paisatjes turístics del Ponent de l'Tlla.
.- -Se visità, la Badia de Palma, Palma Nova, Santa Ponça, Peguera j An-
draxt.i Sant/Telm; la tornada per Camp de Mar. L'excursió va ésser pa-
gada per l'Ajuntament,d ï un remanemt de les pasades festes patronals.
;•19-20 de maig.- VIATGE CULTURAL A MENORCA
-La comisió de Cultura de l'Ajuntament organitzà, juntament amb .".la
3§ Edat, un viatge cultural a Menorca. L'expedició estava feta de 93 -
persones,-acompanyats del Batlè "i altres Regidors, i partí'en avió a -
les 7'30 del matí de l'aeroport, de Palma. .- . - ."••.-
.-"Se pogueren visitar els-pobles de-Menorca,-grans i-petitsr Mãó-~ãmb
...el,--seu .vistós port*Villacarles,LIumasana,- Sant Lluis, els 'pobles primi
... ,tius4.moderns .de..Binibeca, Binisafúa,Alaior,Mercadal,Ferreries i'la -
- plat ja< de vGala-Caldana; Ciutadella "i. el seu port, la Seu, Arcades Àrabs,
rvoas,es.senyorials, les-plat jes de San.tadria, Cala Blanca i Cala "Blaues.*
.. -Ta-mbé es.Avista Fornells i. el seu port, "el Santuari de la Ma de Déu-de
_--Ment-Torp^ els. Monuments illegalities de' Taules, Navetes dels Túdos,Gova
d'En Xoroy. Abans de.; f er el viatge de tornada el Bati e va fer entrega=
d'un record de la M^ de Déu de Mont-Toro, a la parella de més edat:Ca-
talina Rosselló de 87 anys i'Jaume. Rïutórt de. 78 anys. .;,_. ï...''}.
. El .viatge . va ser ,pag?.t per..'cada"tS, -a un" preu molt interessant que
"es/realitza baix de 'la.guia cultural de Peí,Perelló"Llàbrés. . < .
- -«v .-•*• j..v:-; ;•: '. ^  .7. •.:":".. l ~>*--.. •'••k'· ..v: . •.._:• . : --' •'•
•'- "·l2-I5r"de·-^ aigj:·-·EXPOStOl6·- DE: FLORS " ';: ;-. ':' ''• '.'. :.' l'/-. '.'.', '..:'} "v
El dissabte dia 12 i"el diumenge dia 13 de maig es va'fer la tradi
cional exposició de flors, plantes i rambs.
L'exposició, va" §er "molt Visitada, 'especialmente per les_ cones, que
solen _tenir-més güs't eh .aquestes'coses." La participació/, també va ser =
Biffass.fva,-;Í' ë£ Centre-"''Caf^ ic 'resultà eTicara -insuficient. ';.' . '
.;;; ." Eí ^diumenge/ horabaixa,"'; en una .festa popular á la-placía., "s'entrega-
--rerr eís -premis "'áls'graariyadors de'les distintes categories: .rams, flors,
cactus, etc.
21 a 31 dé:magis.- II§ MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR
Tengué com a escenari els pobles, de 'Valldemosá,.Alcudia i. Santa. Eu-
gènia. Al nostre poble comença el dimarts" dia 22.: els' alumnes de 3er i
-~.'4rt escenificaren "Les Aventures d'En Pere Pistoles? Aqueix mateix~"cTia
-.[havien d'actuar els alumnes de 5nt i 6xt amb'l'obra "El Dimoni CucarelIlS
' '"obra -que 'va é.seer aplacada .pel dTssabte dia 26, degut a que un parell=
- "d'actors es posaren malalts."
- El .dimecres dia -2'3 actuà ä -Sta.Eugènia l'Escola Pública d'Alcúdia=
' repré"séh-tant"obres- de curta .duració: "Mor/c;legs;ï ,"E1 nigul .i la ninatr -
•"- "Super-Robot"/"Es tres germans espavilats" i "El Conde Olivos"." •
'El' dijous dia 24 actuaren els alumnes de 1er i 2on de la nostra EEÎ
cola a mb' l'obra s; El s- Nenúfars;;, i els alumnes"ïïe JmTSau .amb l'obra -
"Informe Terra"'7 ; aquesta obra va ser escrita conjuurtfamenT pels alumnes
i dos dels seus professors. També aquesta obra es representà a Alcúdia
el dilluns dia 21 i a Valldemossa el -31 de maig.
__E1 divendres dia 25 actuà aquí l'Escola de Valldemosa amb l'obra -
. mus.ical "¿J-Amor de les Tres Taronges". I per acabar, el dissabte dia
26 actuaren els alumnes de 5nt i 6xt representant "El Dimoni Cucarèlï
que havia estat aplacada. ," •
El divendres da 29 de juny, es repetiren les representacions dels
8 I N F O R M A T I U
alumnes de 1er i 2on !!Els Nenúfars", i els de 7m i 8u amb "Informe Te
rra" . A totes les representacions el teatre resultà Tnsuficient.
23-30 de maig.- VIATGE PER PENSIONISTES AMB "SA NOSTRA" A SALOU.
Tretze persones pensionistes de Santa Eugènia participaren a -—
aquest viatge d'una Setmana a Salou(Tarragona)(a 112 kms.de Barcelona)
i del que els pensionistes en quedaren molt contents.
Durant aquests.dies es passatjaren i visitaren els Monesteris de -
Poblet i Santes Creus, els Museus de Sitges, els Castell de Penyscola.
Es va fer la travesía del Riu Ebre fins' a la mar a la illa de Buda.
A la ciutat de Tarragona es visità l'estàtua del Rei En Jaume 3£es
d'on es partí per a la conquista de Mallorca. També es visità la Comar
ca del Vi: Villafranca del Penedès, amb el Museu del Vi més importants
d'Espanya; el de Sant Ratún, Sa Roca(s.XII) i es va fer una degustació
a les mateixes Caves Codorniu.
Es menjaren els plats típics: "Escudella" i;tCrema Catalana11.
24 de maig.- BAR CAN SOLE. OBERT NOVAMENT
- Altra vegada ha. obert' les seves portes Can Solé, el bar tranquil.-
Aquesta, vegada Na Paquita, la filla dels propietaris n'és la madona,««
Després d'algunes renovacions interiors, li han volgut donar un caràc-
ter intimista i tranquil j s'ha suprimit la "barra11," han posat "musique
ta fina" i no han posat televisor. Com n'hi ha per tots els gusts, te-
nen els- seus clients, i ja des del dia de l'inauguració s'hi veu molta
concurrència. jSort, i que vos vagi vent en popa!
27 de maig.- FINAL DEL CURS DE CATEQUESIS
" El-diumenge dia 27 s'acabà el Curs 33-84 del Catecisme pels nins i
nines.• Se .celebrà una Missa on els mateixos.nins foren ptotagoniatts -
en el tema del dia: "Mallorca i els ,seus Missioners". Posteriorment «s
va fer una "jinkama pel poble; un "polo" i galletes acabaren la festa»
¡Pins a l'octubre!
29 de maig ¿- GAMARA AGRARIA. PRO JEC IO .D»UNA PEL. LIGULA ••
Se projectà en el 3er pis'de l'ajuntament, programada per la Carn-«
.bra„Agraria,'la pel·lícula titulada "Llibre de la Geneologia de les Ra
ces Autòctones de les Balears". Evidentment es tractava de races d'aní
mals'de bestiar.
El film havia estat preparat i presentat per el "Patronat de les -
Races Autòctones'"(d'Inca).
.31 de maig.- ASSOCIACIÓ PER A LA TERCERA EDAD.
El "Diario de Mallorca" publicava que s'havia constituit l'Associa
ció per a la 3- Edat, presédida per l'aliancista Tomeu Vidal. La noti-
cia estava tant sols en els titulars, ja que en el cos de l'article n»
deia res en net de lo que pogués ésser tal associació, llevat del jero
glific dels noms abreviats dels altres components de la junta, cosa a~
questa que despertà la curiositat de la gent. Ja estam acostumats que
aquesta corresponsal amb moltes de paraules digui poques coses i poc *t
clares; esperarem un poc més per aclarir-ho,' ja que la carta apareguda
al mateix diari el dia 1 de juliol té per finalidat uns altres destina
taris, i en la qual cosa no mos hi posatn ara.
4 de juny.- CAN TOPA. PERSONAL NOU.
Des del 4 de juny el Bar Can Topa, nom ben conegut a fora t>oble i=
tot, Tels propietaris l'han arrendat a En Juan Miralles Coll (a)"Caleu".
El Can Topa de sempre, el bar de tothom, dels joves, el més cosmopoli-
ta, canvia de mans, però tothom hi és igualment tien rebut.
I N F O R M A T I U 9
4 d e juny.- B A R C A N PRIM. . . . " ' .
Aquí no ha passat res de nou, però com que hera fet propaganda dels
altres, no estaria bé deixar-lo d'anomenar. Torrades, berenars, varias
polos, televisió,licors, música a estones, .café, etc. Bé, cora abans.-=
¡Ala idò, tothom qui vulgui fer bonda hi pot anar!
11 de juny,- CURSET DE SOCORRISME.
Organitzat i patrocinat per l'Ajuntament,, el passat 11 de juny. .es
comença un Curset de Socorrisme a carreg de la Creu. Roja amb una matrí
cula de 35 alumnes, i els següents professors: Srs.Negre,Costa,Jovi, T
Sr.Víla Segretari Provincial. Els temes son els principis bàsics a te-=
nir en compte en cas d'accident, i s'han estudiat Anatomia i Fisiologia
Ferides, rompudes, hemorràgies, embanaments, asfíxia,cremades,congela-
ments,convulsions, picades, transport de ferits, part d'tirgència, in-=
toxicacions, etc.. .
Aquest Curset de Socorrisme i Salvament haurà acabat el dia 9 de -juliol amb una pro-va-examen; a "tots els aprovats les donaran el Car
net i el Diploma de Socorrista« -
16 de .juny.- 3 a EDAT A INCA. , . -
Un grup de 65 persones de la 3a Edat de Santa Eugènia,; assitiren -
als actes que, amb motiu de la Primera Jornada de Balears, es celebra-
ren a Inca, acompanyats pel Batle Sr. Pujol.que, prèviament havien es-
tats convidats, pel president de.associacions de la 35 Edad D.Fernando=
Rodrigue?. • '.'.'"'.
Hi- hagué'una gran concentració a la plaça-de davant l'Ajuntamen i
es va f er'una-í e sta amb l'actuació de la Banda de .Música d'inca, Balls
folklorissy i .Parlaments del President de;la Federació, Batle d'ïnua i
del.President del Consell Insular de Mallorca« Se va dinar als .distiris
cellers d'Inca. "..'"." .'.
16 de r.1uny." VISITA À MANCOR DE LA" VALL.
De tornada cap a Santa Eugènia les-mateixes 65 persones passaren per -
Mancor de la Vall, per contemplar el. monument que l'ajuntament de Man
cor dedicà-a don Toni Bibiloni Pericas l'any 1.971, en reconeixement -
de la seva llarga-i' sacrificada feina¿ i. per haver estat el -qui, conse-
guí fer arribar l'electricitat a, Mancor, aprofitant la caiguda de.l'ai~
gua del Torrent de Massanella«. .
.' El -bal Sr. Bibiloni resultà que era natural de Santa Eugènia i eïs
nostres majors s'interessaren per l'origen i l'història de tal teujà.
25 de juny,- ELS TESTIGOS DE JEHOVA.ALTRA VEGADA.
Els "Testigos de Jehovà" feren una altra (una més)volta per la nos
tra vila. Informats sobre el seu valor religiós i cristià, hem averi-=
guat que ni catòlics ni cap casta de protestants, ni tant sols les con
sideren 'cristians1 baix cap punt de vista, encara que utilitzin una Bi-
blia semblant a la cristiana..
 :—.-: • •——•—
:
—•
DARRERES NOTICIES "EN FLASffi
6 de juliol,- ASSAMBLEA GENERAL DEL C.D.F.SANTA' EUGENIA(v.deports)
6..-de. juliol,- REUNIÓ A L'AJUNTAMENT PER: CURSET DE NATACIÓ I PREPARA-»-«
CIO FESTES PATRONALS-.
T de juliol,- VISITA DEL PRESIDENT CANYELLES PER L'ASSOCIACIÓ DE LA
3S EDAT.
8 de juliol.- EXCURSIÓ 3§ EDAT A "SA CANOVA",.ALCUDIA i CAN PICAFORT.
8" de juliol.- FINAL DE CONCURSOS SOCIETAT DE COLOMBICULTURA.
(vegeu planes de deports).
juny-juliol.- ES VAN CANVIANT ELS NÚMEROS DE LES CASES.
! . 10 If A . D R O G A
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LA DRÇLGA QUE MATO A LA RISA
^GA
"nás de una vez creí alcanzar la orilla,.y todas las veces =
volví a caer; llevo en mi brazo una jeringuilla tatuada.
ni espíritu es*á marcado.
¿Cuantos años haa transcurrido desde que-, con mi saco de dor;
mir bajo el brazo, cerr.é la puerta-de mi casa, desde que fumé- mi=
primera p.ipa de hachis?, ... . . . • . . , . " . .
- ¿Cuatro? ¿Cinco? : *. •". •
.
 :
' . No .quiero pensar en ello! Deseo olvidar!
• '.-'• Algunos amigos intentaron ayudarme, después volvieron a. irsa
¿Que podían haceV?- Ahora no veo la pesada puerta de mi calabozo,^
ni los barrotes en mi ventana. Afuera, en Igún lugar, me aguar-=
dan mi hijo -y mi mujer» Estoy soñando! Ante mis ojos van desfilaba
do imágenes y recuerdos... Parías, África-, el hachis; luego, una =
jeringuilla en relieve, Estambul, el opio, Teherán, la heroína...
. Todo es impreciso! : _ . .. . "-•".:,... .-...'..
•" :il; Una* jeringa,de:-:muerte lenta!" . - -,
- ¿Tengó-'-^l'-anos, ottengo un siglo? - • • • • •
:
 La jeringuilla. :ha matado la risa. •'••; ."
La-Jcárcel no me h a cambiado. Con frecuencia pasé temporadas
effc-ella^ después v-olyi. assalir,, fui de- ciudad en-ciudad, de país =
' en" país,:" 'par-a. Librarme, de., la."obsesión ¿„-Traté desesperadamente de =
alcHnzar la- arilláj • sin llepar nunca-a conseguirlo. Un día. volví-
^ a''casa corr-lus bracos•acribilladas y, lentamente», me curé;. De es-:
to hace ya muc-ísimo tiempo. • . - -
SP disipaba la niebla;-me, calcé:mis viejas botas, y volví a=
.maxch-arme^ ..^  .recuperar ~a .los amigos de última'hora. . """'
;. •••; V ¿L-i)s..-am4.gos? Nor la jc?rihguillã l.... . . . ;.. .
. --; • 'Refregué, de n)is amigosi .Renegué" de- la-idea "del amor» Renegué^
tíe "la:-vida.-rHe vivido, friolento; y oculto, sin levantar cabeza, =;:
con una' jeringuill-a en'-'el' bolsillo. Así, días, añosí " .-• .:_ .-;:;
; . ~ . Dc?spués .v.in.0 el sol.: a posarse suavemente en mi colcha,-en la
clínicav;de Ce.ry. .Pasaron semanas, .rr.hice mis primeros pasos-,;se =.
alzaba el velo, pero permanecieron ocultos algunos períodos,, pu-
de regresar a casa durante•unas horas, antes de volver a irme»
. -. ;' Pte habían expulsadp! - - • • .
!-"•'.'•' La carretera, un cuaderno de versos- en el bolsillo, un libro
de Nerval, Tas noches inte·rminables·. » ^ en lais ciudades ex.tranje-=
ras... Érrun parque de Oslo,-" encontre a una muchacha maravillosas',
con un niño. La víspera de nú estro"matrimonio, me detuvieron ana
vez más por posesión ilegal de estupefacientes. Pasan los días y=&
también las .semanas. . . . . . .
.......1*10 esperan afuera. -
Dos vocos por" semana, vie^ne- ella a verme durante dioz minu-=
tos; un carcelero me conduce al locutorio..'.
Voy- a intentarlo una-vez más, no c'stoy solo y le1 diré a: ella;
Esta vez, lo conseguiré!
¿Cuántos años han, pasado? . . .
Me. gustaría que. :.se publicara esta- carta. Si con ella pueden=
otros evitar este camino, no habrá sido todo inútil.
PRISION DE OSLO
(De la revista »Pregones PS" na 1134, mayo 1984)
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G^a_ry_ Grajvb, un actor marcado
por una infancia desdichada.
"P.UR.AN1E VARIOS AÑOS FU_I_ ES.CLAVJ). DE. L.A PMSfL"
"Durante años varios fui esclavo de la droga y siempre pen-
sí que mi caída se debió a que tuve una infancia muy infeliz". =
La frase acaba de ser pronunciada por un hombre todavía apuestos
que durante casi tres décadas no sólo fue galán de moda que ena-
moraba a -todas las mujeres, sino que mantuvo siempre en secreto=
su vida privada, de la cual nunca se contaron grandes cosas»
Sin -embargo,. La vida de Gary Grant siempre fue un.infierno:
desde que descubrí, a los siete años de edad, que mi madre.no s^
la no" me quería' sino que era víctima (Je su persecución: nunca se
preocupó de mí y hasta llegaba a golpearme. Uno de los mayores ï
-dolores de.mi "vida lo tuve.cuando, ya mayor y consagrado como a^ c
tor,-, fuJLa visitarla--al lugar donde .estaba internada; le 'hice mu.
chps_ regalos pero no escuché de ella ni una sola palabra de cari,
frov "Creo '"que* m->. 'marcó para toda la vida1.1. Debido a esta infancia
traste,
 xGary buscó en las mujeres quizás a la madre que nunca tu_
vó. Y por eso sus cuatro fracasns matrimoniales, que también si-t^
naron l'a" vida y la carrera del gran actor. " '
De "todos mo'dos, Grant tuvo un periodo de "tranquilidad y na_s .
ta de cierta felicidad cuando se casó por tercera- vez i "Con Bet-
sy Drake-p'asé muy buenos • momentos, porque .fue la, mujer que. más
me'cuidó, pero se llegó a cansar de ser madre- más que esposa". =
Esté fracaso .llevó a Grant a la depresión; comenzó entonces a to_
mar somníferos y -fármacos y. se acostumbró a ellns. Fue, cuando =
apareció en su vida la joVen Dianne Canon (43;- esposa).. "Ni vida = ..
a- su lado ha sido un verdadero infierno; yo. tenía 53 años y ella
27. Quería triunfar y se había casado conrigo1 para apoyarse en =
mí durante su carrera.' Me maltrataba en público y yo llegué en-=î
tonces !iasta el ácido. Me inyectaba LSD para evadirme de mi vida
pero allí estaba ella machacando siempre, hostigándome a toda h^ o
ra. Finalmente me divorcié y de ella tuve algo de lo más .hermosee
mi hija Jessica, que hoy tiene 18 años y a quien adoro".
Grant estuvo sin trabajar durante mucho tiempo debido a su=
drogadicción hasta que se internó unos meses para curarse."Cua^
do salí de la clínica, entonces vi otro mundo. Ya era viejo, pe-
ro encontré a Bárbara, mi actual mujer, que comprendió todos mis
problemas y- mc> quiere. Soy feliz a su lado y con Jessica. Pienso
que he encontrado muy tarde la felicidad, pero ha valido la pena
esperar".
(de DPI 3-7-83, Dimena Carrasco)
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Ben segur que aquest títol haurà sorprès a més d'un, perd
no vos asusteu, no volem embullar ningú» només volem contar-vos =
alguns aconteixeiaents passats que han fet del nostre poble això =
que ara coneixem i a vegades no saben molt bé per que és ai:cí.
Començarem idò amb la història d'aquest pou i ara veureu=
per que li podrien dir el pou dels embulls.
El pou anomenat de "Na Perota" fou construi* pels moros i
a partir de 1.229, any en que Jaume I va conquistar Mallorca^  ha=
fet barallar més d'una vegada als habitants de Sta. Eugènia i als
de les Alquerías* També ha fet discutir, al ba-ble del poble i al =
Comte d'Espanya, per pxefcenio* -tant un com l'altre la sobirania =
del pour fins arribar a l'acord que fa dur a la sitr&acuó. actual«
A la historia de la Vila de Santa Maria del Carni, escrita
pel pare Jos^ p Capo, -trotina l^ e; primeres reeenyee- -del jxnu
"EL 23 de setembre de 1.381 els pobladrs de Sta. Eugènia
afirmen tenir dret o einpriu al pou de 1'alquería d'En
Gruïlles i els habitadors d3 la dita alquería no els=
volen donar aigua. El batle ha de fer ¿justícia.11
- A la mateixa història hi troban una altra referència, én=
la que ja intervé- el propietari de la possessió de Son Mascaró:
"13 d'qg>st de 1.4-15. S'ha esposat al governador que =
•:im els habitadors de 'Sta. Eugènia han poseït i poseexen
de tant de togps que memòria de hones no és contrari=
a tota lur- servitut e empriu així de lur basguda e de-
es es de civada, un pou situat en la possessió =
d'en Bernat Mascaró qui té altres pous en la seva al-
queria^ Ara el dit Mascaró per via judiciaria vol =
desposeir els habitabrs de dit lloc de dita aigua lo
qual per la seguada qui és no solament en la dita pa-
' rro£uia ens acazi per tot lo regne de Mallorques és =
tan minvada que en mides testa a lur beure a beure
aquí tot bèstia? mout de lana e de bovi que xanga =
quaix de tot lo dit pou."
El goverralor mana al batle de Sta. Maria que miri si a—=
quest pou era coraú i que cuidi de que proveesqk primer la necesi.
tat d3 les persones que la de las basties i plantes.
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Amb una altre carte del següent 22 d'agost el governador=
mana al bâtie que proveesqui que durait la setada no abeurin bes-
tiar menut ni boví en dit pou.
Molt nés envant, l'any 1.852, segons consta a les Actes =
del nostre Ajuntament, es volgué obrir el carai que va de Sta. Eu-
genia-fins a les Alqueries, cosa que va dur moltes complicacions ..
Per obrir el carni, que sqg ons la llei vigent havia de tenir de—=
vuit palm maüorquins^ es necüsitrava una porció de terreny de Son=
Hascaró, cosa que el Comte d'Espanya no estava dispost a donan*
Les coses arribaren.-a, tal punt que. es va tornar a discutir la prro
pietat del pou de ITa Perota; d'aquesta • manera el Comte d'Espaiya
 v
D". Josep d*Esp-anya i. JSoesinyol, i el batle del poble, que a les *
huJBSs exa.Miquel-.Qliver^ arribaren a uvacord del que. s'aixecà l'¿
età pertinent davant zrtari, est-à recollit als llibres- de : 1'A^uniíg
mejit: amb'data de 24 d'octi>re de 1.852, i'diuY
-'IA, £i de facilitar les comunicacions .entre.Sta.;; Eugènia i Io3-
AlquezißS-», després d'un parell de conversacions -que tingué-^
.Ten.''el. Comte d'Espanya,'senyor'd'e-'Ïa posseási-ó de Son Masca-
. ^r^ff-pOD-avxCtt en. part"vpassana-el, nou carni,, i el batle, queda-
ren fitxades les condicions por-dur a bon terme-" el dit carni
davânít "'er'gxavernadbr dia 1.7 'de; setembre de 1.352.
Dqejut a n'el benefici.que rep el poble de Sta. Eugènia •»
-: pels tros de-terraiy que es pren. de Son, Hascaó per -fer posi
ble . 1'obertura del carni sa dona al senyor Comte d'Espanya P
el -dreb que l'Ajuntamat diu taxLr damunt el pou de Na Perota
- i :s'obliga endemés a; f er-una pereben doblers del poble al *
- 'llarg del carni per marcar els nous llimits de Son Mascaró.
La construcció dedita paret, que tindrà cinq palms d'altra
ria, es" fera a mesura que es" faci "el" carni, de tal manera qu?
si per qualsevol raó s'aturas l'obra no pugui quedar mai .=<
més adel'adtat el carni que la paret."
• . ;
D'aquesta manœa prometen tenir en tot moment per bo i
válit aquest acord, i ro fer mai cap reclanació contra el mate ix.
El document es signat pel Comte d'Espanya, el Uatle, un Regidor i
el notari ,
Aquesta és la història o els embulls''del pou de
. "Na Perota''
- Jaume Sastre i Alumnes de 7Q i QQ S2/S3
14 DE LA BOMBA ATOMICA...
ELS EFECTES D'UNA EXPLOSIÓ NUCLEAR
4
1. Impac e lluminós 2. Ona de calor 3. Esclarit atmosfèr le
Es conver.i'jnt conèixer els efectes d'una explosió nuclear.. r„no per cercar
una pretesa salvació personal construint-se un refugi antiratomic ,. sinó per
a fer conscient cue, amb la nostra passivitat permetem la construcció d'aques
tes armes, que amenacen de .'mort tot el planeta. --_ - ." - v . , . . ' ,
Vegem el cas d'una bomba d'una megatona (força estandart).llançada a Palma
•Què passaria? . . . . , .
En primer lloc, en un radi de 7 km. (cercle petit), moriria el 50 % de. la
població per eftc.es directes de l'explosió, quedarien cremats; i individus -
amb altes dosis de radioactivitat perllongarien la seva agonia molts' de dies.
(Es falç que lamòrt nuclear sigui instantánea per a tots). . • • . ' •
Després de l'explosió no hi haurà assistència sanitària possible: les .po-
ques places que no hagué;sin quedat destruïdes quedarien colapsades"." A 'les
principals ciutats es repetiria l'espectacle i tots els sobrevivents estarien
demanat assistència impossible de rebre.
En un segon radi de 16 km. (cercle gran) moririen encara.per-milers i mi-
lers, per.ò aquí la majoria de la població moriria a causa d'incendis que la -
inmensa ona de calor provoo r'a. ...: • • ' :
Poques hores més tard vendria la pluja radioactiva que tornaria contaminar
els sobrevivents .i a. fer inhabitable per molts anys una extensió entre 50 i -
200 km. quadiabs.
Els qui quedin potser es preguntaran pels beneficis de la integració en un
bloc militar nuclearitzat. Potser es preguntaran si les consola saber que/: a-
llò mateix ho estan patint també els habitants de les ciutats"enemigues",a\fer
sòvia, Moscú o Budapest... (De la revista LLuc n2 714).
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4. Radiacions 5. Efecte electro-
magnètic (EMP)
6. Pluja radioactiva
(Pallont)
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CONCURS DE DIBUIX LINEAL.
A l'edició anterior convocarem un Concurs de Redacció sobre el
tema de la Pira. Per aquest número convocarem entre el alumnes de -
l'Escola de Santa Eugènia, de Dibuix. Lineal amb el tema: L'ARQUITEC
TURA DEL POBLE: CASES, PORTALS, PORXOS. Els premis son la publicació*
del millor dibuix de cada curs, aíxi com els noms dels dos finalis-
tes de cada curs. El Consell de Redacció de la Revista actuà de Ju-
rat- d'aquest Concurs i, una vegada calificat cada dibuix, i trobats
els guanyadors, es destaparen els sobres i sortiren els vertaders -
noms dels guanyadors: son aquests:
5nA.curs;
1er. PREMI: JUAN OLIVER COLL
22n. finalista: TONI COLL BALLESTER
3er. finalista: ROSA GUERRA MARTÍNEZ
6xt.curs;
'1er. PREMI: LOURDES BASCUÑANA BIBILONI
22n. finalista AHGELA BASCUÑANA COLL
3er. finalista JUAN RIUTORT CRESPI.
7m» curs..
1er. PREMI:-PCA.ELENA ARBONA RAMON (contraportada)
22n. finalista:PCO.JAVIER BASCUÑANA COLL
, . 3er. finalista:ANGELA CAÑELLAS MARTORELL
. .Sau.curg:,.. .. . . . . .
• 1er.PREMI: JAUME RIUTORT CRESPI (portada)
. .22n finalista: Ma.MAGDALENA PERELLÓ BIBILONI
. .."3er.finalista: FRANCISCÀ MOREY' COLOMAR.
Menció honorífica: TONI ARBONA RAMON.
Es dona tal'menció honrífica' al dibuix de Toni Arbona per la
qualitat del dibuix, si ïsé el Jurat 1'excluí del Concurs per
no ajustar-se a les normes d'aquest Concurs: és una premsa de
fusta dins una cova: no és dibuix lineal, ni d'arquitectura =
local. El dibuix de Fca.Elena Arbona, tampoc no era un dibuix
lineal, però l'autora el pogué reduir fàcilment, eliminant les
v sombres, per lo que- el Jurat el. pogué admetre. Les raons per
- les que posarem dibuix "lineal", és que la nostra "imprenta;:,
tant sols pot reproduir o blanc o negre: no grisos.
.. . {Enhorabona'als guanyadors!
El Jurat considerà el millot per a la portada el Sau.curs,
el de 7m. per a la contraportada, i 5nt. i 6xt. a l'interior
de la Revista.
II CAMPIONAT DE TENIS
Organitzat per la :'Caixh d'Ahorros" i patrocinat
per l'Ajuntament, es farà per les festes Patronals
el II CAMPIONAT DE TENIS. Es poden fer les inscrip-
cions a "Sa Nostra::, fins el dia 20 de juliol.
16 REPORTATJE: ELS PEILS ROGES
AIXÍ S'ACABA LA VIDA ...
I COMENÇAM A SOBREVIURE
Volem considerar l'oferiment de com
prar-nos les terres, ja que sabem que,,
- si no ho feim, poden venir els homes de
pell blanca á prender-nos les terres arfa
armes de foc.
Quan el gran cabdill de Washington-
fa dir-nos que ens vol comprar les te—
rres: és massa el que demana. No es pre
senta gens fàcil, car les terres són sa
grades. .. ~
Els rius con germans nostres, perqâ
ens alliberen de la set. Arrosseguen es
nostres canots i apeixen els nostres —•
fills. Si us venguéssim les terres hau-
ríei de tractar als rius amb bon cor.
Prou sabem que l'home de pell blan-
ca no pot entendre la nostra manera !'
ésser. Tant li fa un tros de terra com
un altre, perquè és com un estrany que
arriba de nit a ti e ire de la terra tot
allò que necessita. No veu pas la.terra
com a germana, ans més aviat com enemiga
Quan ja l'ha fet seva,;lamenysprea i se
guei> caminant. Tracta-la mare terra i
el germà cel com si fossin coses que I»
compren i es venen; com si fossin bes-
tiar o collarets. La seva fan insaciable
devorarà la terra.i darrera seu només dei
Kerà que un" desert .... . . . . , .
Les vostres ciutats fan"mal d'ulls a
l'home de pell roja.- Potser que sigui ai
xí perquè» l'home de pell" roja és salvat"
ge- i. no pugui% comprendré les '. coses. No
hi cap- lloc tranquil a-les ciutats de 1'
home de pell "blanca. ".. » el soroll de la
ciutat és un insult per a l'oïda.
Si us venguéssim les terres hauríeu
de tenir en compte de quina manera esti
mam.l'aire, perquè l'aire és l'esperit-
que infon la vida i tot ho comparteix .
Si us venguéssim les terres, hauríeu de
deixar-les en pau i que restassin sagra
des per a que fossin lloc a on, fins T
tot, l'home de pell blanca hi pogués a-
ssaborir el vent endolcit per les flors
de la prada.
Si decidíssim acceptar el vostre o-
feriment hauré de posr-vos una condició:
que l'home de pell blanca miri els ani-'
mals d'aquesta, terra com a germans. No-
saltres sols matam els búfals a canvi -
només de la nostra pròpia vida. He vist
búfals a milers podrir-se abandonats i
a les praderies. Allò que passa als a-
nimals ben aviat esdevé també a l'home.
Totes les coses estan lligades entre si.
La terra no pertany a 1'home ; és 1'
home qui pertany a la terra. L'home no
ha teixit la xarxa que és la vida, car
ell només n'és un fil.
El Déu de tots els homes es compa*
deix igualment dels .de peli.roja. Àquss
ta terra és ben preuada~pelwseu"crea-=~
dor i malmetre-la seria una greu ofen-
sa. Els homes de pell blanca sucumbiran
i potser abans que la resta de les tri
bus. Si embrutau el vostre llit, qual"
sevol nit morireu sofocats pels propis
detritus.
No podem comprendre què passarà —
quan els búfals s'hagin acabat; quan •
els ca alls hagin perdut la llibettat;
quan no quedi cap raconada delsbosc —
sense tuf d'home i quan per damunt dels
verds turons topi per totes bandes la
nostra mirada amb les teranyines dels-
fils ferro que porteh la vostra veu.
On és el bosc? DESAPAREGUÉ...
On és 1'àliga? DESAPAREGUÉ...
AIXÍ S'ACABA LA VIDA
I . . . - • .
COMENÇAM A SOBREVIURE
(Aquests són fragments del document
que fou escrit fa C 23 anys pel cap de
la tribu de pells roges SUWAKISH, es-
tablerta als territoris que avui formen
l'estat nordamerià de Washington. Fou
enviada el 1855 al president dels EE.UU.
Mr. Franklin Pierce.)
- De la Revista Lluc, n« 714-p.8)
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CABALLO DE TROYA. Juan José Benitez.
Editorial Planeta. 2a Edic.mayo 1.984
El autor define su obra como :iuna novela donde la ficción flo-
rece perfectamente enlazada con hechos, documentos e informaciones,
médicas, históricas objetivas y comprobables"."Es la parte noble de
todo trabajo", dice J.J.Benítez.
A decir.verdad,'el lector encontrará en sus 509 pags. un arse-
nal de datos culturables bíblicos que todo cristiano deberia cono-=
cer. Quien lea estas páginas, sugestivas, sabrá quien fue Poncio Pi.
lato, quienes eran los Zelotas, o Herodes el Grande, o las costum-=
bres de la Fiesta de la Pascua Judía.
El autor transvasa en su libro todos los datos científicos que
aportan los estudios de la NASA. Estos datos han podido ccr.stiruit=
como un quinto evangelio que completa los escritos inspirados por -
los autores sagrados; Por ello es posible decir hoy: -Pasión de Je-
sús según la Sábana Santa11.
Pero no todo es oro en la obra de J.J. Benítez.
El autor .trata los Evangelios como meras historias en el senti,
do moderno de "la palabra y por eso les achaca equivocadamente ;:la -
pésima recepción por parte de los apóstoles de las muchas cosas que
hizo y dijo Jesús"» y de la "posible confusión por parte de San Pe-
dro:; (sobre- la" afirmadión de fundar una Iglesia).
Según Benítez, Judas traicionó a Jesús por fría venganza, por-
resentimiento, no por dineo..
• ' Jesús dice en "Caballo de Troya" que la Iglesia no es neoesa-^
ria y que el 'amor de Dios le impide condenar a nadi en el infiBrno.
El autor la emprende contras las Iglesias tratándolas de "buró
cracia seculas agazapada bajo.pretextos espirituales. ¡Qué poca vi-
sión tiene de 'Ib "que es el grupo humano!
El -autor--afirma abiertamente que Jesús tenia dos hermanos. E -
incluso 'sabe.1, sus nombres:-Judas y la joven Ruth.
Re sumiendo,:: .-este libro, sobre todo a partir de la pag.89, es -
una historia novelada de los últimos días de Jesús, con gran acopio
de cultura bíblica-historica.
J.J.Benítez no respeta las verdades fundamentales del mensaje=
evangélico, y a veces.distorsiona el pensamiento de Jesús, a quien=
hace decir lo cue él piensa.
Quien sepa tener esto en cuenta, leerá con mucho provecho esta
obra. Tiene páginas de un dramatismo escalofriante, cuando nárralos
azotes de Jesús, su camino hacia el Calvario y la .Crucifixión. Uno
no puede menos de exclamar: "así debió ser".
De la resurrección hace una interpretación muy propia, y que -
como 'posibilidad1 está muy bien, pero los cristianos no tienen una
teoria o una explicación, sino una "noticia":'Jesús Resucitó'.Es un
hecho divino que nadie vio, pero que ha dejado una señal: el sepul-
cro vacío, los lienzos doblados. Los ángeles lo dijeron : "Ha resu-
citado, no está-aquí".
P.Rafel Carbonell.M.SS.CC.
Recomendamos al lector de esta obra lea en primer lugar la pá-
gina 507 escrito :!A modo de epílogo", y sabrá de antemano que todo=
el "hecho;i del .'viaje' es pura ciencia-ficción. (Nota de la Redaccooh
de la Revista "SANTA EUGENIA").
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R I A L L A
Çui clama en la negra nit,
llaments i sospirs d'angoixa
tallen la .tenebra, crit,
topen amb la disbauxa.
Morena estrtlLa d'amor
que brilla vora la lluna,
rio coneix la breu tardor,
presència gens comuna.
Qui empeny la sorda ràbia,
esclafit de greu furoi •
encjn la palla l'àvia,
a carretades el dolor.
Dolça armonia de vent,
suau i tendrosa brisa
calma la mar,, pensament,
que de trobar-te frissa.
,Qu,i atreu la venjança,
sedegosa de sang roja,
que no sap de tempranea,"
devorant com el rellotge.
Flor de càlida aïraria,
mescla de bells colors,
de vol suau, falsia,
joia de plata i ors.
Bernat fill de rei.
PEDRES PREHISTÒRIQUES
Pedres velles, reforssades,
compostes per mans calloses,
guardant altures hermoses
d'envestides no esperades.
Pedres acaramullades
fent unes coves rodones;
acolliment de persones
pels hiverns i estiuades.
Pedres llargues, aixecades
com monuments grandiosos,
enaltintr els gloriosos,
afans, d'èpoques passades.
Pedres planes, formant ares
per oferir sacrificis;
creguent evitar suplicis
d'aquells, nostres antics pares.
Pedres ràncies, milenàries,
fent d'altre temps recordança,
sentint la humil anyorança
d'altres edats solitï»ries.
Pedres vives, perdurables
a ventades i tempestes,
a invasions ferestes
de les forces implacables.
Pedres belles, ajustades
amb senzilla arquitectura,
rebeu de nostra cultura
les gratituts més preuades.
Tia Coll.
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COM HEM DE LLEGIR LA NOSTRA LLENGUA i 4
Heus aquí algunes formes de pronuncia-
ció que moltes vegades usam vulgarment
tais com:
AL, EL = au, eu. Tximples: Escalfar (
escaufar), selva (seuva).
UA = O. Exemples: Guanyar (gonyar); Ai^
gua (aigo).
LL = 1; de vegades tirar cap a e. Exem
pies: Treball (trebai) treballar (tre-
baiar).
E final =0. Exemples: Home (homo); nos
tre (nostro); Bronze (bronzo).
DR = RR. Divendres (divenres ); Cendra
(cenra).
O inicial: De vegades en lloc de-pativi
ar-la solament per u, la canviam per :
eu. Exemples: Ocell (eucell), ofegat (
eufegat); ho vols? (heu vols?).
L = de vegades LL, Exemples: Religió (
relligió; Literatura (lliterarura).
Posam l'accent a la darrera sil.laba
en paraules com estimar-vós, fer-té, a
nar-hí, en lloc de dir correctament es
timar-vos, fer-te, anar-hi.
7,- VOCABULARI I GRAMÀTICA (alguns con
ceptes)
Com totes les llengües, la nostra té
un vocabulari general comú per tot i
algunes altres paraules, que són prò—
pies dels d v rsos llocs, Er general ,
podem dir que:
TOTA PARAULA O EXPRESSIÓ MALLORQUINA
O VALENCIANA ES CATALANA; I VICEVERSA;
TOTA PARAULA O FORMA CATALANA ES MA-—
LLORQUINA I VALENCIANA.
La paraula noi, per exemple, té un
sinònim amb AL·LOT. Una i altra pot e-
sser usada per un MALLORQUÍ o un cata-
là: Són simples paraules sinònimes d'
una mateixa i única llengua.
ES NECESSARI MIRAR AL DICCIONARI LES
PARAULES QUE UN NO CONEIX.
Cal, caldrà= Es necessari, serà neces
sari.
Llur i llurs : Són possesius de tercera
persona referits a un plural.
En francès hi ha "leur" i en italià hi
ha "LORO".
Exemples: En Miquel te la seva pilota
(referit a un singular)
En Miquel i en Pere tenen llur pilota
(referit a plural)
En Miquel i en Pere tenen llurs pilo-
tes (referit a plural i concertat amb
pilotes).
Tothom .i Hom: Tothom és."tots els homes
o totes les persones".Hom és "qualque
persona, un home qialievol"; també e-
quival al se. Exemples: Hom diu = se
diu, qualcú diu.
Doncs = Idò. A la salve diem: "Ea.don
es, advocada ne et -a — ".
7Ï*j2£iy
DONCS
sit'
& ^*^ <¿É '^
Dibuix de
LOURDES
BASOUfîANA>
EIBILOHI
1er.PREMI del 65 Cura d1LCD
CONCURS DE DIBUIX LIMPAI.
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PAÍ/OU" .- K om de diversos poblets del Vallès, de la Segarra i del Gi-
ronès (Catalunya). Es el aateix topònim Palol (palau petit),
cue ve del llatí palatioluoi a través de la forma_arcaica Pa-
i
lazol.
P í^S?^ .- Com tots sdoem é's el nom de l'arbre que fa peres.
PAÏSI'S .- 1rs el noa de pobles de Catalunya situats a l'Empordà i al
Vallès. Parets és el plural de paret.
P£Aü-:LLO.- Es el noa d'una villa de la i'íiLjera del riu Lure, ' també d'ui
llo¿aret del Gironès i un altre de la ïùioera del Zùrquer.
-'Perelló sentía l'aplicació onmàstica del substantiel "pere-
*•- -í . .;
^ Ilo'1' que és la pera s il /es tre. :
,
 A-...",»...;*••. !.. :. -. . . . . . • ; • , . . . - .
PLTilvj-.-S.^  Derivat de ;'Peric:i que a la vedada es deriva de Pere.
POL .- Del nom llatí "Paulus'1, nom de_ Sant Pau. Sant Pol (nom de
població) i Sampol (llinatge) equivalent en català antic
a Sant Pau,.
PONS .- Del llinatge Pontius, derivat de Pon/bus, "la mar", nom de
N
diversos sants. Combinant amb altres noms personals, forma
llinatges compots, per e^ieraple: Ponçarnau o Pons grau. .
POU .- Del substantiu "pou-1 ,
PUJOL .- Igual que Pujols, Puyol, Puchol, Despujol. Procedeix del
1lati vulgar "podiolum" que significa muntanyeta; és subs-
, - - \ r - • • • • JC.
tantiu viu en català, amb el mateix significat.
La forma Puyol representa un dialec.tisme pal.larès o riba-
gorçà...La .¿rafia Puciïol és valenciana i incorrecta. La for-
ma Despujol és ¿¿rafia aglutinada de la preposició "de" i
l'a rticle "es" (= d'es pujol).
QÜETGLAS .- Es una deformac.LÓ de l'antic clergues, pres del suètanliu
clergue .que .significa i!Home d'església".
La -s és el signe plural adoptat en molts de llinatges.
22 DŒBUIX
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Dibuix de JÜAN OLIVER COLL,1er.PREMI de 5e Ctirs d'EGB
»el CONCURS DE DIBUIX LINEAL.
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ENTREVISTA A X£REI¿IERS I FOBICLERS DES POBLE
Ses xeremies ni ets fobiols se senten sonar a ses nits d'estiu al
voltant des nostre poble, jy.es be sentim cotxes, motos, avions i
altres renous que han romput sa tranquilitat i sa pau que se res-
pirava fa uns anys enrrera.
Sta. Eugènia fou un poble de xeremies (i encara ho és però menys)
diuen que el temps dets nostres redepadrins i a més enrera hi de-
via haver 10 a 12 colles de sonadors.
Aquesta ENTREVISTA vol fer un petit homenatge a l'amo En Baltasar
Higa que-ha sonat molts d'anys per ses Leneides de Sant Antonia i
per sa Festa d'Agost, al seu fill Baltasar i £n Toni Palou.
HEm entrevistat En Toni Lúel que s'ha aficionat a les xeremies als
60 anys. ''"'"'.". ':. "'
L'AMO EN BALTASAR RIGO
L'amo En Baltasar qui vos va ensenyar a sonar ses xeremies?
Me n'ensenyà'munpare, ell'era pastor i sonava ses xeremies amb el
Sen Fideu i el Sen iídquelo.
Vaig començar amb ses xeremies que llavors munpare les va vendre
i hem va fer tanta ràbia-que vaig dir que no faria mes de pastor
i heu- he estat tota la vida. Les va vendre per 8 duros, que era
molt en aquell temps, 30 era al.lot.
Couina- edat tenieu quan començareu a sonar-les?
Jo vaig començar tart a sonar-les be, ja tenia 30 anys. Ses pri-
meres xeremies que vaig tenir eren unes des redepadri de K'Inés
què- encara •les' tenim i deven tenir aprop de 200 anys ben be.
Lo meu era es.fabíoi, ja el tocava en ets 14 anys.
N'-he'fets molts en aquest mon, feia pagar 2.000 pts. dels bons,
dels mes xerec.s ja no tant" i retia, cada any feia de 70 a 60.000
ptas. només de fobiols.
Le quina lleiya les fèieu?
Les feia d'aubercoquer, ametller, i en venien molts per aqui a cer
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car-e, de meus n'hi ha. per Alemanya, Jfrança, venia gent de totes
bandes. P,erò quan me pegà aquest tremolor no vaig deixar anar
perquè no m'anava bé.
N'hi havia molts de xeremiers en es vostre temps?
un temps mes enrera n'hi havia molts, he senxit xerrar en es vells
que a Sta. Eugènia ni havia de 1C a 12 colles de xeremiers. Ara
del meu temps ja n'hi ha pocs. hi havia en Toni "toatxo" que esta-
va a Sta.'Iteria, ja fa molts d'anys que és mort.
fr'neu provat de fer de xeremies?
Ko, no n'he fetes,lo meu na estat es fobici. Unes xeremies pérr
què sonin be n'han de saber.-- ••
Heu anat a sonar a fora poble*?
¿o no m'he passejat molt, En Baltasar el fill si que s'ha'passe-jat ferm. Anava a sonar a Biniali, a Pina, i qualque vegada a Palma
Amb Qui aprenguéreu ses tonades?
Ses tonades en vaig aprendre moltes de munpare,
 6uardan.t les ove-
lles les sentiem i llavors les trèiem.
Es sonar de ses xeremies es tot de sentit i de memoria, i hi han
de-dur molta-d'idea perquè si no, no ho aprenen. Jo de jovenet hi'
duia molta idea i anava fins a iorrigo a peu es vespres per poder
nosar amb els- xeremiers" d'allà. '
Per quines festes- tocàveu ses xeremies?
Per Sant Antoni, a. ses beneides, uns quans anys vaig anar eis de-
ma tins a Biniali que feien les" beneides i s'horabaixa a Sta. Eugè
nia, Per sa festa des Poble, un temps les xereiuies eran tota sa.~ ..
festa. 8 dies abans, ses xeremies acompanyaven a possar sa Bande-
ra damunt el campanar . Llavors tocaven a l'Oferta a ses mises de
les 6, les 8 i les 1C, oerò a l'Cfisi major es nossaven damunt el
Cor.
A Sta. Eugènia'-ni-hi havia una-tonada'a l'Oferta? - ••'• :-~ '• - --•--:
Si, és una tonaaa molt antiga, crec que deu tenir 300 .anys, nin-
gú sab qui-ls" va treurer, es padrins ja no ho sabien.
l a n'es ball també tocaven?
Si a sa Festa seupre ses xeremies abans de començar feien un pas-
sa carrers sonant:amb e3rs obrers fent una colecta. Llavors també
amb el so de ses xereiaies anàvem a cercar ses atl.Iotes .dets
obre-rs, le s-acompanyarem cap a n'es ball, També ' acompanyàvem a
s'Ajuntament. També .animaven es balls de seques, de matances, mos
divertíem millor" llavors que ara. Ara ja les donen sa ïesta feta,
no hi ha afició ni per sonar ni per ballar. .Ara ja.no ballen.
 : •
Llavors d'aq_uesta xerrada amb, l'amo £n Baltasar seguirem amb el
seu fill Baloctsar que 'tsiffb'é-és :un dels millors" xer enríe r s--que- te" ~"
Mallorca. ' , . , , - -
Quan començaróu a tocar es fobiol i les xeremies? . .
Jo vaig començar a tocar es í'obiol, com que el padrí i monpare el
sonaven, et dic aus m'hen Adonaren de fobioüi, però jo també i duia-,
molta d'idea:, i m'-anavH'bé. • ••
Les xerei^ies les vaig sonar . devers, ets 15 anys, ara que ¿o som
fobioler, però com que En Palou no va de xereiuies, jo les toc. Ln
ets 12 anys vaigACemendar amb. monpare a sonar per sa i'esta i per. ;
Sant Antoni també anareüi a idniali.
Sa meva parella de molts d'anys ha estat. Ln Sebastià ì'errer de Pi
na. Jo gordava les ovelles per'Pina en s'estiu i ell hi duia'tan-'
ta d'idea en aprendre a sonar ses xeremies, i±ue cada vespre després
de festejar ^eni=. Cerrera sa guarda amb jo, fins dayers les 12, bu
fava $olt i oneara bufa. . .
En ets 13 anys los dos ja anàvem per tot a sonar i mos contrata-- -
ven un any per s'altre, a Cas Concos, Lluci^ajor^ S'Alqueria Blan-
ca,- i hei c?,rtisji anb bicicleta i mos pagaven bé, mos mantenían"
tots ets dic-3 q-.'.c Li estivem.
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I de llavors ençà, vos heu passejat més perquè no mos contau un
poc per on Ee"ïï~estat?"
He estat per casi tota Mallorca, per Sant Jordi, S'Arenai a Mon-
tuiri, que M hen anat molts d'anys, a Petra, Can Picafort, Sta.
Margalida, es.Capdellà i a Palma.
Leu .fer uns 15 anys, férem un concurs a Ciutat en el Teatre Prin
cipal i de tot Mallorca replegarem unes 12 colles i era amb s'i-
dea de F^o&ooion&r ses xeremies. Quan vaig passar a Palma a fer
feina als autobuses amb un company que li deien l'amo Ln Miquel
es Cunill, que_ feia de pastor pel Vivero, anàvem aprop de 4 anys
en es Moli'des Compte i també qualque pic hem anat a Son Amar.
Vaig"tenir ofertes per anar a Irlanda i a Saragossa, però no m'a-
nava be es partir.
»
EN TONI PA1GÜ
Çuans d'anys tenies quan comentares a sonar amb so fobiol?
En es o anys ja sonava, jo sonava per afielo, m'agradava molt i
m'agrada.
Vaig comentar a. sonar per'sa;Festa'en .es 15 ó 17 anys. Sonava amb
l'amo Baltasar Rigo i el seu fill, he sonat amb un de Portol que
li "deien Mestre En'Toni Montserrat i un de Sta. Maria que li de-
ien "es Ciutadanet". i ara amb n'Andreu Comes que sonam a reunions
de companys ;i.amb en Toni Mel. . :
N'has fet de fobiola?
K'he fet quaicun però no molts.
Ton^ Pare era pastor? . " ' • ' . " " "..'.-
No, no .era pastor, ho era es meu padrí, i ell me n1 ensenyà. Mun-
mare me deia que de pastor ja en vaig començar, abans de néixer,
diu que encara no tenia eima i ja anava darrera ses ovelles.
I de fer sonar ses xeremies no ho has provat? i^ n saps?
Ses XEreDiO.es no han estat mai es meu cap fort. bon més complica-
des i lla-vors-'q-ae-^ es" so des fobiol m'agrada més, te mes punts, mi
ra que es fobiol té 5 forats i jo trob que en treu millor que ses
xeremies en nou.
Més per u^ardar ses ovelles és mes pràctic es fobiol, en camvi «
amb les xeremies no sents ets picarols, i llavors que se destren-
pen i duu una feinade tornar ensarregar.
Trobes que hi ha afició de xeremies a fobiols a Mallorca avui?
Per tot n-.hi ha molta d'afició quan les senten, pero del demés,
res. Ara que noMae preocupa, no s'acabarà s'afició a ciutat hi ha
una escola per aprendre a sonar tant xeremies com fobiols,i ¿o hi
conec tres al·lots.
Cn està aquesta escola? Qui n'ensenya? -
Í.S de Sa Calatrava, i es mestre es .hn Pep Antoni, aquell que va
tocar a sa i'ifa.
Perquè no mos explicau com son ses xeremies?
Es sarró es tret d'un cabrit o cabra,es bufador va a una cama
des cabrit i està compost de dues peses que una es s'enou i s'al-
tra es bufador. A s'altra cama hi ha es grall que també va acompan
yat per un enou, aquest es una peceta que serveix per resguaidar
sa canyeta.;
Lo que se diu es breguer, va en es coll des cabrit i hi va sa tron
pa. Sa trompa està composta de tres peces, sa darrera peça es diu
sa campana, totes elles van unides unes dins ses"altres i segons
se regulen van 'O no afinades en so fobiol.
Llavors hi ha dues peces anomenades fiolets, venen a ésser dues
trompetes. També li fan un vestit perquè es cuiro no sedesqui molt.
Sa bruma es una canya xapada prima que fa es baix i sa canyeta son
dues canyes xapades, son molt bones de íer però n'han de fer mol-
tes perquè surtin be.
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Perquè 'sempre es í'obiolers i els xeremierx anau en colla i sem-
pre sol èsser sa mateixa?~~
Si sa colla no sa ve, ets instruments no lügen. Per anar bé es
fobici ha de prtir davant sense escoltar ses xer.emies, ha de do-
nar es camí i si no se fa així no va bé. Sa colla sona molt bé
quan no t'.en tems .de que uri va davant i s'al tre darrera.
Noitros devora ses colles d'altres temps som mossos, llavors que
sa manera de viure era molt diferent, de nins Ja les llogaven
per aquí i per allà, estaven de mossos amb-un pastor que aquest'
sabia sonar fobiols i xeremies i ho apranien de seguida, tenien
temps i era el seu modo de diversió.
M TONI MM.
Quin temps fa que vos aficionareu a ses xeremies?
Va ésser l'any 01, que me vaig trobar malalt dé~sa vista i ses
xeremies me. feien companyia i me passava el temps més entreten-
gut. • " - . . . . - j ' _
Es^fobiol ja ,el tocava d'al.lot, però sempre m'havia fet il·lu-
sió saber sonar un poco ses xeremies, en duia enderrer i me in-
quietava el saber com podien . treure aquelles tonades i recor-
dar-se de tantes. " • • • ; ' • • -
Es veritat que vos fgis xeremies?
Si, n'he montades moltes. També he fet molts de fobiols, tant - •
d'aubercoquer com d.'azuatler. '••
Maria Antònia
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C O L U M B I C U L T U R A
Coincidiendo con la Celebración del V CONCURSO VILLA DB SAN-
TA. EUGENIA de Columbioaltura,ampliamos el capítulo deportivo -
dando cuenta de este Certamen que lleva el nombre de nuestro -
pueblo. Pero antes,como preámbulo,es obvio que conozcamos un
poco más sobre este deporte en la villa.
Digamos que el Club,con sede en el bar Ca'n Topa, está com-
puesto por 40 .Socios de los cuales unos 10 son locales. La Di-
rectiva actual fue constituida el año pasado,quedando formada
por los siguientes miembros:
Presidente,- Don Mateo Garcia
Vicepresidente,- Don Antonio Abellái}
Secretario,- Don Pedro Bover
Vocal-Inspector,- Don Gabriel Amate
Vocal,- Don Sebatián ì-iartorell
Vocal,- Don Antonio Clad era
Hablando del Concurso antes meneionado,hay que informar que
se inscribieron 40 palomos con uns aportación inicial de —
7.000 pesetas cada uno.
Constó de 6 pruebas puntuables con una duración de 150 minu-
tos, al f inal .de los cuales se obtenia la puntuación de los - .
palomos "participantes. Tras las pruebas,los ganadores y sos -
premios han sido los que siguen:
Primer Premio,- "Faraón" de P, Bover; trofeo Ayuntamiento y
70,000 pésetes.
Vidal; trofeo.Sa Nostra y -
50,000 pesetas.
Pellicer; trofeo Fed. Balear y
, . • - . . - . . . . . . . . 40,000 pesetas.
..Cuarto Premio.-. "Sandokan" de J, Senso; trofeo Const. Abellán
•- y 20.000 pesetas. . .
Segundo Premio,- l!Barón" . de G,
Tercer Premio,- "El Kan" .de P.
Estos y otros premios se entregaron els día 7 de julio en el
-restaurante Ca'n'llcteu tras una-agradable comida en le que asisi
tieron las persones relacionadas de alguna forma con el depor-
te de la Columbicultura en nuestra villa.
Mikel,-
SERVICIO REGULAR DE VIAJEROS
SANTA EUGENIA - PALMA
Laborables;
Sta.Eugenia.Palma
71
8« 13'30
15'15 19'
Sábados;
Sta.Eugen ia.Palma
8' 13'30
18'
19'
Domingos,y Festivos;
S ta.Eugen ia.Palma
8' 9'
Invierno Invierno
18' 19' l
verano
19'
verano
20'
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áSSAIvffiLEA GENERAL ORDINARI DEL C..D.F. SAMA EUGENIA
Anb una assistència de aproximadament la mitad dels Socios -
es celebrà el dia 6 de joliol a les 10 del vespre en 2§ Convo- •
catpria la Assamblée General del Club Deportiu Futbol Sonta Eu-
gènia. Començà amb un parlament del President del Club que agraí
a tots els Socios la 'seva col·laboració. Digué també que, en li-
nees generals, est aven ben satisfets dels resultats de la tempo-
rada 83 - 84,acabant classificats en 6§ possició,i amb superà-
vit econòmic,així com en ganes e il·lusió de tirar endavant.
En ausencia del tresorer (joer ocupació laboral), el mateix -
President exposà als Socios,d'una forma detallada,tota l'econo-
mia del Club,que havia iniciat la temporada amb un pressupost -
de tant sols 200.000 pésetes,i en realitat havien arribat prop
del milió de pesetea. Els Balanç General és aquest:
Entrades = 998.695 '-
Sortides = 846..409 '-
Saldo =152.286 pésetes a favor
Vist el resultat'econòmic,s'acordà que la Cuota de Socio se-
ria- igualment de 2.000 pésetes,així com també de 1.000 pésetes
per els jubilats. .
Els Socios feren diverses preguntes i proposées que la Junta
Directiva, -que va ésser ampliada en tres membres-, contestà -
0 en prengué nota. Entre les preguntes més importants,destaquén
les de la conservació del camp,i les de la possibilitat dels -
equips d'inferior categoria i futbito.
També s'acordà fer -un sopar de companyerisme entre els Socios
1 els jugadors,pagant caáa un dels primers el seu ticket. En -
sortir aquesta informació,eis tickets estaran a la venda en els
llocs oportunament senyalats o a qualsevol de la Directiva.
Ja fora de la Assamblea del Club,aquest informà a aquesta co-
rresponsalía que a la temporada 84 - 85,les Cuotes del Socios
seran:
Socio de n° ordinari 2.000 pésetes
Matrimonis 3.000 »
Jubilats . 1.000 "
Juvenils (De'^Jga 18
 50Q (i
Naidel
Si vos falta algún número de la nostra Revista el mos
podeu demanar: en denim de tots: del O fins al que ara
llegiu. Si en voleu donar a algún amic: també el vos
podem ..fácil, litar.
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Adentrado ya el verano,va a llegar para los amantes del depor
te de la caza su época propicia,y como cada año esta Sociedad *~
se ha reunido en Asamblea General,siendo lo tratado,en lineas
generales,lo. siguiente:
RESUMEN EJERCIÓ10 ANTERIOR,- Entra a formar parte de la Direc-
tiva el socio u. íyligueY May oí Pou. Pueron castigados por infrac
tores a la Ley,los socios 135,157,158 y 291. Asimismo* se dan d'e
baja dos fincas del* coto,
APROBACIÓN..DEL PRESUPUESTO,- Dado que los gastos de este año •
han ascendido a W4.32V ptas., quedando un fondo d'e 229.522'ptas.
se aprueba el presupuesto del año en curso de 430.000 ptas. -'.
más un aumento de un 20 %.
GUARDA JURADO, - Vista la eficacia que tuvo la contratación de
un Guarda Jurado durante tres meses del año pasado,se acuerda
. l'a nueva contratación de uno durante este año,'en caso de que
• se encuentre. ': ' •
- SUBIDA CUOTAS.-' Se acuerda la subida de 500 ptas, de la cuota
del año pasado resultando una cantidad de 2.000 ptas.
APROBACIÓN DEL RÉGIMEN INFERIOR.- Se aprueba por la Asamblea
un-Régimen Interior que : todos deben saber,cumplir y hacer cum-
"plir,.quedando del. siguiente modo: ;
. T.- Respetar a los propietarios de las fincas.
; 2,- Respetar las tablillas rojas,señal .de proximidad de gen.
t-e ' '
'*3.- Respetar.l?.s tablillas blancas,señal de reserva de caza,
4.- Respetar las tablillas blanca.y roja,señal de no cazar
ni entrar en los terrenos. -.
5.- Está prohibido tirar a los palomos en todo el coto,al
igual que a las: liebres.
. 6,- Para los "aguaité" existen horarios convenidos. Sólo se
podrán cazar dos piezas como máximo en cada salida.
. 7.- Para tirar a los tordos al vuelo tiene que saber o inior .
marse.de los lugares permitidos.
8.-. No se podrá cazar, con reclamó cerca de las reservas,úni-
camente si se tiene autorización para reclamo de perdiz.
9.- Para poder- c-azar tendrd que haber abonado la cuota co-
rresp ndiente.
PAGO CUOTAS.- La cuota anual del año en curso se liquidará
los dias 4,6,11 y 13 de julio.
APERTURA DE CAZA.- En cuanto a la aperture de caza,no se sabe '
nada oficial,aunque se esperan las mismas normas del año pasado.
En relación a los perros pod éneos, se seguirá en los misinos si-
tios del año pasado.
RUEGOS Y PREGUNTAS.- Lo más destacado es la supresión del pago
de la cuota a los mayores de 70 años.
De esta manera,los que no asistieron a la Asamblea General
Ordinaria,podrán en lineas generales enterarse de lo tratado,
y Usted,que no es socio,también,como no.
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J/\ M TA EtlÉENÏA
CRONICA DEPORTIVA
'Seneelles 0
Sta. Eugènia 2
Partit de molt d'interès do-
nat la categoria dels rivals i -
del lloc que ocupaven a la ta
bla. Els dos punts aconseguit's
pels taujans permeteren passar
end_avant del S encelles i arri-
bar al sest lloc. El partit no
resultà brillant de cap mènera
i més tinguent en compta els
problemes que ocasiona el mal
arbitratge del Sr. Escandell,
que perjudicà als dos equips.
La primera part es va veure un
Sta. Eugenia amb més idees fut
bolístiques' i, amb més acertjlã
consecució del pr'imer gol, d e*. ""
tir d'una f alt a, premiava, el do;
mini taujà durant aquesta part",'
A la segona,el Sta. Eugenia -
acusava aquest esforç'ja que -
també havia jugat amb deu juga
dors per expulsió d'en Carles,
i fou dominat pels. locals que,
unes. vegades per incert .i al-
tres per la mala fortuna.i al-
tres per.la bona feine d'en Mu
nar,no lograven empatar el par
tit.. L'equip' taujà se limitava
a fer qualq'ua contraatac;i va
ésser així quan es marcà el O
a 2 definitiu.•
_-,_ oOo -—
Sta..Eugenia 2
Altura 1
L'Alt ura, penult im a la tabla,
era el rival d'aquest 13 de
maig. Un partit.que tenia l'in
convenient de que l'equip tau-"ja alineava a quatre suplents
en lloc dels sancionats Carles,
Jordi,J.Crespi i el lesionat -
Bauçà. Malgrat es notaren les
baizes,l'equip va cumplir,fent
lo possible perquè els dos punts
quedessin en casa. Després' de
que als tres minuts,en Diego
marcas el primer gol en lo que
era la primera jugad a, l'Alt ura
pareixia que agafava les rien-
des,però sense que els delan-
ters acabassin les jugades,
perquè la defensa local, ben
dirigida per en Araengual, -
practicava el fora de joc. El
, gol de l'empat,a la segona part,
va servir d'avís als locals,que
a partir d'aquí s'espabilaren i
oferiren els millors moments dejoc, acabant amb el gol que sig
nifica la victòria,marcat per en
P. Crespí.
—•oOo
Sta. Eugènia 2
S'Hort a < 3
*
El partit era important perquè
estava en joc la quinta plaça a
la tabla,lloc que aconseguí el
S'Horta al guanyar el partit.El
Sta. Eugènia,possiblement un poc
nerviós per la trascendencia dels
punts,fou superat per un equip
. 11uitador,amb jugades de contra-
atac molt perilloses i una de-
fensa coherent. A la primera -
part,le tònica de joc i les oca
sions estigueren repartides així
com. el propi marcador. A. la se-
gona, el S'Horta pareixia més -
seno er;desplaçava balons llares,
sobretot per la dreta on normal
ment l'extrem trobava forat. La
causa del segon i terce-r gols -
visitants foren un falta.de mar
cada als delanters,aut-ors dels
gols. Per eltre part,en-el cen-
tre del camp taujà, s'abusava -
del individualisme;només en -
dues ocasions es lograven-juga-
des ben trancades,una d'elles
.acabà en gol,el que seria el 2
a 3» un resultat que no es pot
considerar d'injust.
oOo
Colierenne 5
Sta. Eugènia l
La visita al líder no feia -
presagiar un resultat favorable
als taujens, i al final va que-
dar ben clar que la possicio del
Collerense a la tabla éa prou -
justa. En tot moment va esser su
perior al Sta. Eugènia,que en -
poques ocasions va inquietar el
porter del Coll. De totes for-
nes, a la primera pert es va sa-
ber contenir els atacs locals i
el fort vent que anava en contre,
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de forma que el 1 a O del des,
cans permitia tenir qualqua e¥
perança. L'erpulsió d'en Jaume
Crespí trastocava els plans, i
a la segona part no s'en va do,
nar ni una de dretes. La pre-
cissió dels passes al primer -
toc feien que els delantera lo,
cals arribassin sense massa -""
problemes a l'àrea d'en Munar,
que no podia fer res per evi-
tar els gols. 'A deu minuts del
final,en Pep Sánchez llança un
tir de falta sense que la ba-
rrera ni el porter puguin fer
res per evitar el gol de s'ho-
nor taigà.. .',
Star. Eugenia"." 5
Moratalla ; : . 5
Encare que él partit no te-
nia massa importancia de cara
a la classificació,tothom va
acudir al "Pou Hou" amb la con
vicció de veure goletzada; i
així. va esserjperò repartida.
Deu gols,molts d'ells degut a ¡
"fallos!1, dels ¿jugadors mes que
a la bona-elaboració de les j u
gadeSjforen-els que es marcaren
en aquest dèrfer partit de lli
ga. Un partit amb una segona ~
part desastrosa,amb. un descon-
cert total per part dels locals;
una segona part com,afortunada
mentes, en han vist poques en""
aquesta lliga,que"en resumides
comptes es pot considerar de
positiva.
«K
•4-M. w
N. —w
Per conèixer l'opinió de
qualqua jugador respecte a la
campanya futbolística del Sta.
Eugènia,ha vingut bé parlar -
amb en Pep'Amengual,amb qui el
dia 10 de juny tinguérem una
breu conversa:
— P-6-P-«-CQjn c£-lif icari es la
temporada 83 -_ 84 ?
- Per ésser el primer any
ha estat molt positiva. Al
principi se va pecar un poc -
. d'inexperiència,perb ha sortit
millor de lo que s'esperava.
..— Qjrnies, hjm.^egt_at_i_segons -
t_aj.le_s, _c,au_3es_ j a_CLues_t_a_ _bona
campanya 1
- S'ha format una familia -
dins es futbol; hi ha hagut -
armonia entre la directva,els
jugadors i els aficionats.
— Has vist, perillar. _a_q.ueatja
armonia en qualqua moment, ?
- Quan els resultats no acom
panyaven,hi ha hagut interès
per part de la directiva i j.u
gadors de resoldre els petits"
problemes,lo que demostra que
s'ha fet feine conjuntament.
— Una pregunta com a luga-
djor«-_en'. quina._d_emarc.açj._ó_j; has,
trobat '¿¿s a gust damunt el -
c amp ?"~( përq uè t'hem vist ju-
gar a un perill de llocs).
'- Jugant de mitja p unta; pe-
rò quan m'hen sortit millor ses
coses ha estat jugant de libe-
ro; p er exemple,dins el camp -
-"del Cala D'Or.
—Quins han „e_stat.p_er tu. -
els millors p.artit_s_Jel Santa
EugènjaV?
- Amb el Cala D'Or,el Marien-
se i el Collerense,tots aquí,
al Pou Ho u.
—rOU-fe ..p_ens ea^ ,d_els entrenad ors?.
- Contant que ells també te-
nien la mateixa inexperiència
que noltrosjtrob que han fet -
una bona feine.
— Gr e us, _q ue_ JL_a p o_s s_ic_i_6_ _f i-
nal a la tabla As .lust'e"!?]
- Sí,perquè pels nostros fa-
llos hem perdut partits que han
impossibilitat estar niés amunt.
De totes formes,no he vist ma-
ssa diferencia entre noltros i
els primers,a nivell de tot.
(segueix)
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— £-u-g--P-P.ing-5- Jig. Jl-lafciC-Í-ã- -
ta_ujsni._?
- Lo millor del món;tot és
asraiment de cap a ella. • lío
n esperava niai que hi hagués
una a cuida "tant massiva en -
aquest primer any de fátbol a-
Santa Eugenia« Gracies,afició.
r- E_3jLau_anÀmat_s_. iLA_i jsls teus
companys de cara a ï^an'y" *q.ui y.é?
- Sa qui vé i ses qui ven-
guin. Ho podem defraudar a nin
gu; és una qüestió d'ètica.
.'.Amb l'aperitiu dins la mà,
acabam aquesta conversa amb unjugador que anima als seus com
panys damunt el camp; un ju-
gador que,com d 'altres, dóna
tot lo que pot i sap p'er obtje
nir uns bons resultats.
-Ç-ç-c-ç-c-ç-ç-c.-
. ' Al final :de la temporada,és
el moment,.pot esser, de fer -
estadístiques o resums que ens
donin una idea aproximada de .
com.ha succeit. la campanya fut.
bolístice,. . Corn a complement -
de les cròniques dels derrers
p art it s, incluirá també en aque_s
ta .secció especial unea dades""
concretes que hem pogut treu-*
ré de"lea actes dels partita,
així com el resultat d'una -
enquesta feta a vint aficionats
de distintes edats,que,de mane-
ra lliure,han puntuat els j.uga-
dors més regulars,les revela-
cions i els més deportius.
li^ïiÍ|=ÍuS|í|
.Jaume Munar 33 paptits
v Jaume Crespí 31 - " ."
Rafel Crespi 30 "
. Pedró Crespí 30 "
.Sebastià Eaucà 28 "
'Jordi Sangenie '26 "
Carles Alcaide 25 "
Massià Canyelles25 "
•Pep Sánchez 25 "
Tomeu Coll 24 "
Rafel Canyelles 20 "
Els altres jugadors han jugat,
menys de deu psrtits»
Goletzadors
Pedró Crespí 14
Jaume Crespí 11
Pep Amengual 8
David Cerezo 7
Tomeu Coll 5
Rafel .-Cre-opí 4
Vicens Amengual 3
Mateu Crespí . 2
titres jugadors amb
golsti
n
n
\i
11
i»
n -
1 gol.
— oOo —
En relació a l'enquesta -
abans- mentada,la primera pre-
gunta que fèiem era: Quins -
han estat per tu els tres ju-
gadors més regulars. ?
^ugad"gj|_més_'r|gulars
Jaume Crespí.... 41 punts
Jaume Munar.. ¿.. 38 "
"Jordi Sangenis,. 26 "
Pedró Crespí,;.» 17 . "
Carles Alcaide». 17 "
-La segona pregunta d'aques-
ta enquesta era: Quins consi-
deres jugadors 'revelacions ?.
ïlys§dors_revelacions .
-Pep Sánchez...... 49 punte
.-Rafel Crespí..... 34 "
" Mateu Crespí....-; 21 " '
' Rafel Canyelles.. 16- "
• Massià Canyelles. 10 " '
En • q uan ' al c omp ort ament d a-
munt el camp,els enquestats
han contestat'a la següent -
pregunta: Quins han estat elsjugadors més deportius ?
¿ugaaggfL·d.epg^lius
Tomeu Coll. .37 punts
Jaume Munar...V. 32 "
Pep Aoengual...'., 24 ."
Jordi Sangenis.. 23 . "
Jaume Cresp£... 15 "
Mile el
i C u I N A 33
PURE _ DE CAIABACIN
Ingredientes (4 personas()
4 calabacines
6 quesitos
sal
PREPARACIÓNí
Se pelan y cortan a trozos los calabacines: los metemos en una
olla con agua caliente".al fuego hasta que estén tiernos.
Una vez cocíaos, los pasamos por el pasapuré hasta conse-
guir una ;;crema". Luego cogerem.os los. quesitos y los troceare-
mos en cuadritos,y, si se prefiere, una vez agregados al puré
lo voleemos a calentar todo junto, y así conseguiremos que el .
quesito se funda (la sal a gusto personal). Se sirve Caliente.
PATATAS RELLENAS
Ingredientes:
1 kg. de patatas
50 gr. de aceite-,
250 gr. de carne picada (.cerdo o ternaera)
sal y pimienta , . .' -• j
PREPARACIÓN:
Pelaremos y vaciaremos las pata&as por dentro, lugo las
rellenaremos de.carne picada que previamente habremos condimen
tado a gusto-' personal.
CJoger'emos la olla a presión y en ella calentaremos el ac^i-
te y eir" ella doraremos las patatas, le echaremos la sal i la {pi-
mienta y- lo' taparemos todo. Una vez cocido se puede servir con
guarnición de judías verdes salteadas o zanahorias.
A CADA ESPEiPIE SU VINO
Con los crustáceos: blanco o semi-seco.
con los pescados:o mriscos: blanco seco,
con los entremeses: Blanco seco,semi-seco, rosado,
con carnes blancas (aves): tinto liviano. . ...
con carnes rojas (caza): tinto fuerte,
con los quesos: tinto
con los postres: blanco, espumoso, champagne.
rt
"LA MILLOR CUINERA SOU VOS: HO HEU DE PER
AIXÍ COM VOS AGRADI MES; ALA, IDO".
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CHISTES
Una esposa pregunta'a su marido:
-Escucha, Joaquín, ¿dónde has puesto ese libro tan interesante
que se titula "Cómo conservar la salid y la vida hasta los 100
años"?
-Insensata! -exclama el marido- ¿es que crees que lo voy a de-
jar rodando para que pueda caer en manos de tu madre?
-Sírvame una chuleta ü? cerdo
-No- hay
•»Pues entonces, un bistec
-No hay
-Entonces, albóndigas
-No hay
-En vista de esto, me marcho. Tráigame mi abrigo
El camarero echa un vistazo a la percha
-Eeeh... tampoco hay
F 9uba v_c L sD a e .n
"q.
y .n
q... n
.st. m.nd •r.d.nd•
n rn. l . n d ., m. l . c. b.^ , "
c.'s. d. l j. b. n. r.
n. s. c.. r.sb.l.
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Buscar el nombre de
7 frutas
PijPOJXOS. a_ s_ej3 o o_2_rj?£
Tota persona que es casa
i sogra ha de sofrir
¿no trobau que ha de tenir
més paciència que un ase?
Sa sogra crida i no em vol
diu que som d'es més gangayps
i quan la sent em fa rialles
con PS teatro Quinyol
Dibuix de Pea.Elena Arbona Raraon.ler.PR3M! de ?è Cura d 'EGB del
OOHODRS DE * DIBUIX LINEAL.

